

































また [1]によれば, 3つの辺が 3,4,5の
三角形は直角三角形であるという有名な3･4･



















う｡例えばA を ｢靴下を履く事｣, β を ｢靴
を履 く事｣ とする｡ このときAB は ｢靴を履
いてから靴下を履 く｣ とな り, BA は ｢靴下
を履いてから靴を履く｣となる｡従ってこの場
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｢1≦ k≦ p- 1弓〉pcA･はpの倍数｣である事
に由来する｡この授業の後,受講生に ｢講義に
ピタゴラスの定理から啓発されるものの見方考え方
対する所感｣をレポー ト形式にして提出させた｡
目から鱗的なレポー トが多かった中で,驚いた
事に一人の受講生は前節で述べた ｢平方関数の
加法性｣に言及 していた｡
見えないものを観るあるいは感 じる名人の一
人に金子みす がゞいる｡彼女の ｢大漁｣を始め
幾つかの詩を読むと,その感性の豊かさにびっ
くりする｡中高の数学の先生は授業の合間にこ
のような話しを勧める｡しかしピカソがそのデッ
サンカに優れていたように,中高の生徒はあく
までも計算力が先ず重要であろう｡ しかしなが
ら一見可換性に緑のなさそうな数学的事実も可
換の目から観る事が出来るかどうか考察する事
も大事である｡それ故見えないものを観る目を
育てたいものである｡最後に金子みす のゞ ｢星
とタンポポ｣の一節を述べて締めくくる｡
青いお空の底ふかく,
海の小石のそのや うに,
夜がくるまで沈んでる,
昼のお星は眼にみえぬ｡
見えぬけれどもあるんだよ,
見えぬものでもあるんだよ｡
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